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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Program
Studi Diploma DIII Akuniansi Universitas Syiah Kuala sudah rnenyelesaikan
Praktek Kerja lapangan (PKLj selama 2 (dua) bulan pada kemeterian hukum
dan hak Asas. Manusia Aceh dan lebih mendapatkan bimbingan dan dosen
pembimbing. laporan Kerja Praktek (LKP) ini bertujuan untuk
mengetahui cara penusunan laporan keuangan di kemeterian hukum dan hak
Asas Manusia Aceh dengan menggunakan scbuah aplikasi huhum
delam metode yang di gunakan seperti penggunaan. pencataran. pembentukan
laporan Leuangan, sehingga dapat diketahui  Sistem Akuntansi Instuwi beerbasis (SAIHA) yang dilakukan telah sesuai dengan
ketentuan SAK, luporan Leuangan yang dihasilkan Kcrnenicnan Ilukum dan hak Asasi Maniusia Aceh sehagat berupa Laporan
Reabsasi Anggaran, laporan Opcraional. Laporan Pengetahuan Ikuatas, Neraca dan catatan atas laporan Lingkuangan yang
rnenved,akan yang rekan mengenai posisi kas, reahsasi anggaran dan kinerja keuangan pelaporan basis akuntarisi yang diguriakan
dalarn penyusunan taponan keuangan di Kemcnierjan hlcikurn dan Ilak Asasi manusia adalah basis aktual. Sailu basis aktintanis
yang mengakui pengaruh transaksi dan penishwa itu terjadi. perhatikan saat kas secara atau dbavar Namun. dalam hiil nngran
disusun dilaksanakan herdasarkan basii kas, maka Iapocin realisasi anggaran berdasarkan basis kas.
